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C T: -)
1 1P ノヽ
帖 の他 配剤mな る jy.米 の 椀 式 剛･
イ-----･･ ･,･tl三 'T･:i 米
T7､ -.=･･.･･ヴCL -m 琳
? ? ‖ ??? ??
縦軸は内外榊楯 の接合簡
町税は正.矧I至の0.巴
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凱 二 闘 割≡ 樹
昭和11)ir:-ll)月L'州 (悲;EJ･'.TrU)イ†~はtl･:常なる増井 12J120ET磯芽の盟口
･XFJIJLH.-I.-TI ll))は)川 (総Ii･.'日日l)
C-- LE頂なる)川u)あるべき竹耶
ヽ p･･･.･･H)牙
で-･-幼根
I･･,-･阿部
b-･･-#部 ､
d- ･･.･内外納新の接合面に相IEfナる軸面剛こてはIL止も新著なる雄

